


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 田沼朗「三春町の教育改革」 （日本教育法学会編「日本教育法学会年報31号」 有斐閣2002年
3月）等を参照。
(2)佐野精一町長「平成17年度施政方針」（｢広報しようわ」第330号2005年4月）参照。
(3)海野豊学校教育課長からの聞き取り。
(4)昭和町学校建設検討委員会「学校建設検討委員会報告書」(1999年3月30日）
(5)昭和町教育委員会「昭和町立押原小学校改築基本構想概要版」 (2003年3月）
(6)上野淳「未来の学校建築」 （岩波書店 1999年)77頁。
(7)前掲書61-63頁。
(8)昭和町・昭和町学校建設委員会「昭和町立新設小学校建設基本櫛想（案)」 7頁。
(9)長澤悟「創意あるプランと設計を求めて」 武藤義男・井田勝興・長澤悟「やればできる学校革
命」 （日本評論社 1998年)195頁。
{10伊藤彰彦「子供達を繋ぐコミュニケーションステップ昭和町立押原小学校」（文教施設協会「季
刊文教施設」第192005年夏号)108-109頁。
lll) 山梨県中巨摩郡昭和町「平成13年度環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備推進に関す
るパイロット・モデル事業研究委託報告書」 （平成14年3月)27-28頁。
(12)前掲書29頁。
|13)前掲書30頁。
(14)前掲書30頁。
ll5)前掲書36頁。
(16)前掲書37頁。
ll7) 「昭和町要覧200121世紀をつくろう共感の創造」（訂正版発行2003年9月25日)2-3
頁。
(18)昭和町教育委員会・昭和町立押原小学校「景観と機能性にすぐれた押原小学校」前掲書(IO105-107
頁参照。
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